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学会ならびに社会における活動
件十)資源.素材学会理事・東北支部長・評議員・学会誌編集委員
業材部門委員会委員長・各種研究委員会委員長
Met. Review of MMU Editot
Zinc & Lead '95 組織委員長
評議員・東北支部理事件十)日本金属学会
日本金属学会誌編集委員・各種出版書編集委員
各種賞推薦委員
金属工学研究迎絡委員会委員日本学術会議
第1小委員会幹堪
素材ゾロセシソグ第69委員会委員日本学術振興会
第1分科会主査・運営委員
組お青葉工学振興会理事・編集委員
(財)素材工学研究会評議員
非常勤講師阻お資源大学校
(財)クリーソジ十パソ七ソター研究促進委員会委員長
評議員・幹事東北大学全学同窓会
常任理事東北大学後援会
理事(庶務常任理4刃東北大学青葉工業会

書1.著
(D 阿座上竹四,戸沢・一光,矢沢彬他共著
講座・現代の金属学,製錬編2,非鉄金属製錬
日本金属学会,1980年9月
(2)阿座上竹四,及川洪,徳田昌則他共同執筆
金属便覧改訂5版,日本金属学会編
丸善,1990年3月
(3)阿座上竹四,藤森啓安,杉木克久他共同執筆
金属データプック改訂3版,日本金属学会編
丸善,19兜年2月
(4)阿座上竹四,萬谷志郎,八木順一郎他共同執筆
講座・現代の金属学実験技術集4,金属の化学的測定法
日本金属学会,1976年12月
(5)阿座上竹四,江島辰彦,白石裕他共同執筆
rHandbook of physico-chemical properties at High Temperaturesj
日本鉄鍋協会(1SIJ),1988年9月
(6)阿座上竹四,北野大,大江礼三郎他共著
一億人の化学・りサイクルのための化学,日本化学会編
大日本図書,1991年10月
(フ)阿座上竹四,久保田宏,村田徳治他共同執筆
廃棄物処理・再資源化技術ハソドブ,ク
建設産業調査会,19船年H月
その他百科事典等多数
著 作 目 録
2.研究論文
(1)阿座上竹四,阿部美保子
窒素雰囲女Uこおける亜鉛精鉱中不純物の揮発除去について
1964年6月,東北大学選鉱製錬研究所粂報 20巻 1号,65~72頁
(2)阿座上竹四
真空蒸留による亜鉛,カドミウムの精製について
1964年12月,東北大学選鉱製錬研究所粂報 20巻2号,109~121頁
2( 3 ) 矢 沢 彬 , 阿 座 上 竹 四 , 川 島 崇 司
溶 融 銅 一 鉛 お よ び 銅 ー タ リ ウ ム 系 合 金 の 活 量 に つ し て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 1 蝦 )
] 9 6 6 午 6 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 2 巻 9 3 8 号 , 5 1 9 ~ 5 2 4 頁
( 4 ) 阿 座 上 竹 四 , 欠 沢 彬
溶 融 銅 ー ビ ス マ ス , 銅 ー ア ソ チ モ ソ 系 合 金 の 活 量 に っ V て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 2 報 )
1 9 6 7 年 4 月 , 日 木 鉱 業 会 誌  8 3 巻 叫 8 号 , 6 6 6 ~ 6 7 2 頁
( 5 ) 阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
溶 融 銅 一 亜 鉛 , 銅 ー カ ド ミ ウ ム 系 合 金 の 活 量 に つ し て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 3 報 )
1 9 6 8 年 1 2 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 4 巻 9 6 8 号 , 1 6 6 3 ~ 1 6 6 8 頁
( 6 ) 阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
溶 融 銅 ー ヒ 素 , 銅 ー イ ソ ジ ウ ム 系 合 金 の 活 量 に つ V て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 4 報 )
1 9 6 9 年 2 j l , 日 本 鉱 業 会 誌  8 5 巻 9 7 0 号 , 9 7 ~ 1 0 2 頁
( フ )  A .  Y a z a w a  a n d  T .  A z a k a m i
T h e r m o d y n a m i c s  o f  R e m o v i n g  l m p u r i t i e s  d u r i n g  c o p p e r  s m e l t i n g
S e p . 1 9 6 9 ,  c a n a d i a n  M e t a Ⅱ U r g i c a l  Q u a r t e r l y  v 0 1 . 8  N O . 3 . ,  P P 2 5 7 ~ 2 6 1
( 8 )  A .  Y a z a w a  a n d  T .  A z a k a m i
T h e r m o d y n a m i c  c o n s i d e r a t i o n s  o f  z i n c  B l a s t  F u r n a c e  s m e l t i n g
D e c . 1 9 6 9 ,  c a n a d i a n  M e t a Ⅱ U r g i c a l  Q u a r t e r l y  v 0 1 . 8  N O . 4 ,  P P 3 1 3 ~ 3 1 8
四 ) 阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
溶 融 銅 一 t 長 , 銅 ー ス ズ 系 合 金 の 活 量 に つ い て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 5 報 )
1 9 7 0 年 5 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 6 巻 9 8 6 号 , 3 7 フ ~ 3 8 2 頁
a o ) 阿 座 上 竹 四
溶 融 C U - p b - B i お よ び C U - p b - s n  系 合 金 の 1 , 1 0 0 て に お け る 活 量
一 俗 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 6 報 )
1 9 7 0 年 . 1 1 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 6 巻 9 兜 号 , 8 備 ~ 8 6 9 頁
( H ) 竹 脇 正 広 , 阿 座 上 竹 四 , 飽 田 満 雄
溶 融 ニ ヅ ケ ル ー イ オ ウ 系 の 8 0 0 ゜ ~ 1 , 2 0 0 て に お け る 活 量 測 定
1 9 7 2 年 6 月 , 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報  2 8 巻  1 号 , 1 1 3 ~ 1 2 2 頁
a 2 ) 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 , 亀 田 満 雄
溶 融 銅 ー テ ル ル , 銅 ー セ レ ソ 系 介 金 の 活 量 測 定
1 9 7 3 年 H 月 , 日 本 鉱 業 会 誌 即 巻 1 0 2 9 号 , 7 4 9 ~ 7 5 4 頁
a3)林峰夫,阿座上竹四,亀田満雄
溶銅中の鉛の活量におよぽす第3元素の影響
1974年1月,日木鉱業会誌 90巻]031号,51~56頁
(N)亀田和夫,阿座上竹四,確田満雄
溶融金2元合金系におけるイソジウムおよびアソチモソの活量
1974午5 見,日本金属学会誌 38巻 5 号,434~439頁
a5)日野光久,阿座上竹四,亀田満雄
溶融Sb-Ag, sb-AU 2元系合金の活量
1975年Ⅱ月,日本金属学会誌 39巻H号, H73~Ⅱ別頁
(1印 A. Yazawa, K.1tagaki and T. Azakami
Physico-chemical properties of Liquid coppeT B血ary AⅡoys
NOV.1975, Transactions of the Japan lnstitute of Metals v01.16 NO.11,
PP687~695
(17) T. Azakami and A. Yazawa
Activity Measurements of Liquid copper Binary AⅡoys
APT.1976, canadian Meta11Urgical Quarterly v01.15 NO.2, PP111~ 122
(18)前田正俊,中澤重厚,阿座上竹四,矢沢彬
鉄ケイ酸塩スラグの溶融範囲に及ぼすライムの影響
1976年6月,東北大学選鉱製錬研究所梨報 32巻 1号,22~31頁
a9)亀田和夫,阿座上竹四
溶融金2元合金系におけるガリウムおよびビスマスの活量
1976年10jl,日本金属学会誌 40巻]0号,1087~10兜頁
(20)日野光久,阿座上竹四
Pb-Fe-AS, pb-CU-AS3元系における 2液相分籬範囲と銀の分配
一鉛溶錬スパイスに関する基礎的研究(第1報)
1978年12月,日本鉱業会誌 94巻1090号,871~876頁
(2D T. Azakamj, M. Hino and A. Yazawa
The Liquid Miscibility Gap and the Distribution of silver between speiss and
MetaⅡic Lead in the pb-Fe-AS, pb-CU-As and pb-Fe-'CU-As systems at
1200て
1979, canadian MetaⅡUrgical Quarterly v01.18 NO.4, PP389 ~394
(22)日野光久,阿座上.竹四
Pb-CU-AS, pb-Fe-CU-AS 系の1200てにおける2液相分寓儲通囲と銀の分配
一鉛溶錬スパイスに関する基礎的研究(第2報)
1980年3月,日本鉱業会誌 96巻11備号,159~163頁
3
4( 2 3 ) 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
溶 融 F e - A S ,  N i - A S 2 元 系 合 金 の 活 量
一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 1 報 )
1 9 8 0 年 8 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  9 6 巻 1 1 1 0 号 , 5 5 3 ~ 5 5 8 頁
L .  T i m b e r g ,  J .  M .  T o g u r i  a n d  T .  A z a k a m i
A  T h e r m o d y n a m i c  s t u d y  o f  c o p p e r - 1 t o n  a n d  c o p p e r - c o b a l t  L i q u i d  A Ⅱ o y s
b y  M a s s  s p e c t r o m e t r y
J u n . 1 9 8 1 ,  M e t a 1 1 U r g i c a l  T r a n s a c t i o n s  B ,  V 0 1 . 1 2 B ,  P P 2 7 5 ~ 2 7 9
M .  T o m i t a ,  T .  A z a k a m i ,  L .  M .  T i m b e r g  a n d  J .  M .  T o g u r i
T h e  T h e r m o d y n a m i c s  o f  t h e  F e - z n  s y s t e m
O c t . 1 9 8 1 ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n  l n s t i t u t e  o f  M e t a l s  v 0 1 . 2 2  N O . 1 0 ,
P P 7 1 7 ~ 7 2 2
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
溶 融 C U - A S ,  A g - A S ,  A U - A S ,  F e - C U - A S  系 合 金 の 活 量
一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 2 報 )
1 9 別 年 1 2 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  9 7 巻 1 1 2 6 号 , 1 2 6 9 ~ 1 2 7 3 頁
伊 藤 聰 , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
起 電 力 法 に よ る 溶 融 M - A S  ( M = s n , 1 n ,  s b ) 合 金 の 活 量 測 定
1 9 8 2 年 , 日 本 金 属 学 会 誌  4 6 巻 2  号 , 1 6 2 ~ 1 6 9 頁
伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
固 体 電 解 質 電 池 法 に よ る 溶 融 B i - s b 系 合 金 の 活 量 測 定
1 9 8 4 年 , 日 本 金 属 学 会 誌  4 8 巻 3 号 , 2 9 3 ~ 3 侃 頁
伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
K n u d s e n 一 天 秤 法 に よ る 溶 融 銅 希 薄 合 金 中 の ビ ス マ ス お よ び ア ソ チ モ ソ の 活 量
測 定
1 9 8 4 年 , 日 本 金 属 学 会 誌  4 8 巻 4 号 , 4 備 ~ 4 1 3 頁
T .  A z a k a m i  a n d  M .  H i n o
F u n d a m e n t a l  S 加 d i e s  o n  t h e  s p e i s s  E q u i l i b r a t e d  w i t h  M e t a Ⅱ i c  L e a d  p h a s e
M a r . 1 9 8 4 ,  M e t a Ⅱ U r g i c a l  R e v i e w  o f  M M U  V 0 1 . 1  N O . 1 ,  P P 6 0 ~ 7 5
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
溶 融 ス パ イ ス 相 , 鉛 相 間 の 金 の 分 配
一 鉛 溶 錬 ス パ イ ス に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 3 報 )
1 9 舗 年 2 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  1 0 1 巻 H 6 4 号 , 釘 ~ 兜 頁
T .  A z a k a m i
T h e r m o d y n a m i c  s t u d i e s  o n  R e d u c t i o n  o f  z i n c  o x i d e
O c t . 1 9 8 5 ,  p r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E x t r a c t i v e  M e t a Ⅱ U r g y
O f  z i n c  ( T o k y o ) ,  P P 2 0 1 ~ 2 1 6
( 2 4 )
( 2 5 )
( 2 6 )
( 2 7 )
( 2 8 )
( 3 2 )
( 2 9 )
( 3 の
( 3 D
(33) M. Hino and T. Azakami
Arsenic Activity in Molten Arsenic Bin雛y AⅡoys
Apr.1986, MetaⅡUrgical Review of MMU V01.3 NO.1, PP61~78
(34) T. Azakami and M. Hino
Thermodynamic studies on Behavior of Arsenic in copper smelting
NOV.1986, MetaⅡUrgical Review of MMU V01.3 NO.3, PP72 ~86
(35)伊藤聰,阿座上竹四
酸化亜鉛の鉄還元揮発反応
一鉄還元揮発法による亜鉛製錬の基礎研究(第1報)
1988年5月,日本鉱業会誌 104巻12船号,297~302頁
(36) T. Azakami and s.1toh
Fundamental studies of zinc Extraction by the lron-Reduction Disti11ation
Process
Jun.1988, Meta11Urgical Review of MMU V01.5 NO.1, PP55~ 69
(37)伊藤聰、,阿座上竹四
鉄還元揮発法による亜鉛熔焼鉱からの金属亜鉛回収
一鉄還元揮発法による亜鉛製錬の基礎研究(第2祭)
1988年8月,日本鉱業会誌 104巻1206号,543~548頁
(38)伊藤聰,阿座上竹四
製鋼ダストからの金属亜鉛回収
一鉄還元揮発法による亜鉛製錬の基礎研究(第3報)
1988年Ⅱ月,日本鉱業会誌 104巻12四号,821~827頁
(39)伊藤聰,阿座上竹四
固体亜鉛ケイ酸塩中のZn0に関する熱力学的研究
一鉄還元揮発法による亜鉛製錬の基礎研究(第4報)
1989年,資源.素材学会誌 105巻 9号,685~6兜頁
(40) G. Qi, M. Hino and T. Azakami
Thermodynamic study of Liquid Ag-1n and Ag-Ga AⅡoys with a Knudsen
CeⅡ一Mass spectrometer
Aug.1989, MateTials Transactions, JIM V01.30 NO.8, PP575 ~ 582
(4D 伊藤聰,佐藤健司,中澤重原,阿座上竹四,
固体Feo-zn0系, Fe-zn系の活量
一鉄還元揮発法による亜鉛製錬の基礎研究(第5報)
1989年,資源.素材学会誌 105巻10号,739~743頁
(42)伊藤聰,太田真,中澤重厚,阿座上竹四
酸化鉄および酸化亜鉛ぺレ、、トのCO-C02混合ガスによる還元反応速度
一鉄還元揮発法による亜鉛製錬の基礎研究(第6報)
1989年,資源.素材学会誌 105巻12号,951~957頁
?
6( 4 3 )
伊 藤
亜 鉛 ,
速 度
一 鉄 還 元 揮 発 法 に よ る 亜 鉛 製 錬 の 基 礎 研 究 ( 第 7 報 )
1 9 8 9 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 5 巻 1 3 号 , 1 0 備 ~ 1 0 1 0 頁
( 4 4 )  M .  N a g a m o r i ,  T .  A z a k a m i  a n d  A .  Y a z a w a
A c t i v i t i e s  i n  t h e  c u - F e - S  M a t t e s  a t  1 4 7 3  K
N O V . 1 9 8 9 ,  M e t a Ⅱ U r g i c a l  R e v i e w  o t  M M U  V 0 1 . 6  N O . 2 ,  P P 1 1 2 ~  1 2 7
( 4 5 )  M .  N a g a m o r i , 阿 座 上 竹 四 , 矢 澤 彬
C U - F e - S  系 マ ッ ト の  1 4 7 3 K に お け る 活 量
1 9 9 0 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 6 巻  3  号 , ] 5 ] ~  1 5 6 頁
( 4 6 )  A .  K .  E s p e l e t a , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
P b - F e - s b , p b - C U - s b  3  元 系 の 1 2 0 0 て に お け る  2 液 相 分 離 範 囲 と  2 相 間 の 銀 ,
金 の 分 配
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